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Abstrak 
 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah merancang buku panduan wisata candi untuk anak-anak, 
agar anak-anak tertarik untuk lebih mengenal budaya peninggalan negaranya sendiri. 
METODE PENELITIAN  
- Mencari data literature yang bersumber dari buku, artikel, dan brosur 
- Wawancara dengan narasumber, yaitu target audience dari sekolah dasar. 
- Penelitian langsung ke lapangan 
HASIL YANG DICAPAI  
Menciptakan buku panduan wisata yang menarik untuk anak-anak dengan metode 
edutainment serta menggunakan elemen-elemen interaktif dan illustrasi yang menarik 
agar anak lebih tertarik dan terjun langsung dalam kegiatan didalam buku tersebut. 
SIMPULAN Dalam perancangan visual Guide book Wisata Candi, dibutuhkan sebuah 
desain layout, illustrasi, elemen interaktif dan warna yang mendukung dan disesuaikan 
dengan ketertarikan dari target audience yang ingin dituju sehingga diharapkan buku 
panduan ini dapat menjadi media pembelajaran yang menarik. 
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